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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan, Kebijakan dan 
Teknik Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung” 
ini ditulis oleh Novita Laylia Dwi, NIM. 1741143262, pembimbing Dr. Hj. Nur 
Aini Latifah, SE., MM. 
Penelitian ini dilator belakangi oleh sebuah fenomena bahwa perkembangan 
lembaga keuangan yang setiap tahunya berkembang dengan pesat. Banyak 
lembaga yang menawarkan produk-produk pembiyaan kepada nasabahnya. 
Namun ada sebagaian nasabah yang belum paham bagaimana langkah-langkah 
pembiayaan dilembaga keuangan BMT Harapan Umat Tulunggaug memberikan 
kemudahan dalam langkah-langkah pembiayaan. Rumusan masalah dalam 
penulisan skipsi ini adalah (1) Bagaimana kebijaakan dan teknik pembiayaan 
Mudarabah di BMT Harapan Umat Tulungagung? (2) Bagaimana pelaksanaan 
pembiayaan Mudarabah di BMT Harapan Umat Tulungagung? (3) Bagaimana 
kendala-kendala yang dihadapai BMT Harapan Umat dalam pembiayaan 
Mudarabah?. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang diambil adalah dengan 
menggunakan metode wawancara dengan manajer dan karyawandi BMT Harapan 
Umat Tulunggung. Analisis yang peneliti guna kandala analisi sinteraktif. 
Hasil penelitian menujukan bahwa pembiayaan mudarabah adalah bentuk 
kerjasama antara dua pihak, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah 
modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dalam 
kebijakan pembiayaan di BMT adalah dalam pemilihan sktor, pengabilan 
keputusan, pemberian pembiayaan, menyelesaikan masalah, dan teknik proses 
administrasi pembiayaan. selain itu dalam pelaksanaan pembiayaan ada beberapa 
prosedur yang harus dilalui dalam memberikan pembiayaan mudarabah 
kenasabah yaitu proses awal, proses analisis, proses persetujuan dan proses 
pencairan. Kendala yang dihadapi dalam pembiyaan di BMT yaitu sulit mencari 
usaha yang memiliki risiko 0% dan mencari orang-orang jujur, professional serta 
bertanggung jawab. Maka dalam pemberian pembiayaan harus sesuai dengan 
kebijakan dan pelaksanaan yang adadi BMT ini dilakukan untuk meminimalisir 
risiko yang tidak diinginkan. 
 
Kata kunci: kebijakan pembiayan, teknik pembiayaan dan pelaksanaan 
pembiayaan mudarabah. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "Analysis of Financing Implementation, Mudarabah 
Financing Policy and Technique at BMT HarapanUmat Tulungagung" is written 
by NovitaLayliaDwi, NIM. 1741143262, mentor Dr. Hj. Nur Aini Latifah, SE., 
MM. 
This study is in the background by a phenomenon that the development of 
financial institutions that each growing rapidly. Many institutions offer financing 
products to their customers. However, there are some customers who do not 
understand how financing measures in financial institutions BMT 
HarapanUmatTulunggaug provide ease in financing measures. The formulation of 
the problem in writing this skipsi is (1) How kebudja and Mudarabah financing 
techniques in BMT HarapanUmatTulungagung? (2) How is the implementation of 
Mudarabah financing in BMT HarapanUmatTulungagung? (3) What are the 
obstacles that BMT Expectation Ummah faces in Mudarabahfinancing ?. In this 
study qualitative qualitative research type approach was used. While the data 
taken is by using the method of interviews with managers and employees at BMT 
HarapanUmatTulunggung. The analysis that researchers use is interactive 
analysis. 
The results of the study show that mudarabah financing is a form of 
cooperation between two parties, in which the owner of the capital entrusts a 
certain amount of capital to the manager with a profit sharing agreement. In the 
financing policy at BMT is in the selection of actors, decision making, financing 
provision, solving problems, and financing administration process techniques. In 
addition, in the implementation of financing, there are several procedures that 
must be passed in providing endowment mudarabah financing, namely the initial 
process, the analysis process, the approval process and the disbursement process. 
The constraints faced in financing at BMT are that it is difficult to find a business 
that has a 0% risk and is looking for honest, professional and responsible people. 
So in the provision of financing must be in accordance with the policies and 
implementation in BMT is carried out to minimize unwanted risks. 
Keywords: financing policies, financing techniques and implementation of 
mudarabah financing. 
 
 
